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Transkription: 1 C(aius) Public(ius)
2 Ọptatus
3 v(ivus) fec(it) sibi
4 et A[. .]iuni
5 - - - - - -
Übersetzung: Gaius Publicius Optatus hat es zu Lebzeiten für sich und A..iunia..... gemacht.
Kommentar: Gaius Publicius Optatus war einst ein servus publici und trägt dementsprechend als
Freigelassener das Gentile Publicius.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar aus Gummener Marmor an der linken Seite abgeschlagen, oben und unten
abgebrochen. An den Nebenseiten sind Rankenverzierungen angebracht.





Fundort (historisch): Virunum (http://pleiades.stoa.org/places/197583)
Fundort (modern): Zollfeld (http://www.geonames.org/2760472)
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Inv.Nr. 95




UBI ERAT LUPA 2067, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2067
Literatur: Kremer, Grabbauten II 265 Nr. 349;.
Piccottini, Römersteinsammlung 77-78 Nr. 35 Abb. 35.
Abklatsch:
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